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UTOLSÓ HÉT
DEBRECZEN VAROS
C S O K O N A I S Z Í N H Á Z A
M L m’mM ■■ i ■■ I n f v i f c  llalkoKaiva.
F o l y ó  s z á m  331. Igazgató : M e z e y  B é l a . Telefon 546.
Debreczen, 1916. évi junius hó 9-én pénteken:
mérsékelt hely árakkal
Várnai László bucsufellép tével:
Vagy ő, vagy senki
Operette 3 felvonásban. í r t á k : Stein Leó és Jenbach Béla. Zenéjét szerzete: Eysler Edmund. Fordíto tta: Harsányi Zsolt.
Von Ströhm, ezredes — — — — — Kemény Lajos
Brandenfels Hugó, főhadnagy — — — Szakács Árpád
Ruttersdorf Viktor, főhadnagy — — — Darrigó Kornél 
Prilvitz, hadnagy — — — — — — Csepregi Lajos
Franeck, zászlós — — — — — — Dormann Andor
S z s e m é l y - e l c :
Trossing Olga, grófnő 
Dr. Giesewetter Szilárd — — — — —
Rothansel Mihály, czégfestő — — — —
Sári, a leánya — — — — — — —
Minő na kisasszony — — — — — —
Polgármester — — — _  _
Mezey Margit 
Várnay László 
Kassay Károly 
Teleky Ilona 
H. Serfőzy Etel 
Arday Árpád
Hédi, Katicza barátnője — — — —
Kati, szakácsnő — — — — — —
Utczagyerek — — — — — — —
Városi tanácsos — — — — — —
Kapitány — — — — — — — —
1. ) _ _ _ _ _ _
2. ) polgár _ _ _ _ _ _
3.  ) _ _ _ _ _ _
Egy szolga — — — — — — —
Id ő : Jelenkor.
Páyer Margit 
Sárközy Blanka 
With Böske 
Kolozsváry Albert 
Láposi Gusztáv 
Kőszegi Károly 
Pethő I.
Demeter D.
Lévai Pál
Katicza, leánya — — — — — — füred i Ilona
a r  r r í  í i l  1 Z. . Földszinti és első emeletiMersekelthelyarak: - « s,s í í
t ...................J t ........... .................................  Arkély II. sor 96 fill- ÁIló-
p  jeavek után szfimitc
páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K 20 fill. Első emeleti 
ill. Másodemeleti páholy 6 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 2 K 16 fill. 
86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K 56 fill. Erkély I. sor 1 K 06 fill. 
hely 64 fill. Deák-jegy 42 fill. Karzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 fill. 
itt fillérek az Országos Szinész-Egyesölet nyugdíjintézetét Ueti
Előadás kezdete este nyolc órakor
Holnap, 1916. évi junius hó 10-én
Délután 3 órakor rendkívül mérsékelt helyárakkal:SVLAHITH.
Keleti opera 4 felvonásban, 6 képben.
(A  karszemélyzet jutalomjátéka.)
szombaton két előadás :
Este nyolez órakor 70 FILLÉRES helyárakkal:
íegénybucsu.
Operette 3 felvonásban.
Műsor- Vasárnap d. u. Mágnás jltiska. (Szakács Árpád bucsufelléptej Este: főpróba Kelen €mil: €gy íraga elet czimi 
darabjából. (Ujdonági Hétfőn d. u. Mágnás Miska. Este : főpróba Kelen t m i l : így írága élet cziraö larabjából (Bucsuelőadás)
Dabi sexen sz. kir város könyvnyomda vállalata. 1916
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